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Abstract
Foraminifera of the Lower Badenian Brno Sands of the Carpathian Foredeep from the TGB-1 Borehole near Brno were studied.
Foraminiferal fauna comprises stratigraphical mixture of Lower Badenian, Karpatian, Middle Eocene, Turonian-Coniacian and
Santonian species and may be completely reworked within the Lower Badenian. Sources of Miocene fauna are probably local outcrops
of the Karpatian and Badenian. Cretaceous and Eocene foraminifera come probably from the Outer Flysch Carpathians.
Úvod
V roce 1994 firma TOPGEO BRNO, spol. s r. o.
realizovala ve v. èásti Brna (Olomoucká 75) vrt TGB-1, který
nyní slouí jako studna pro potøeby organizace. Vrt proel
kvartérními fluviálními sedimenty tuøanské terasy,
spodnobadenskými brnìnskými písky a byl ukonèen
v jílech spodnomiocénního stáøí po dosaení koneèné
hloubky 101 m (obr. 1). Vzorky klastických hornin ve vzorko-
vnicích byly vrtáním zcela rozruené vyjma nìkolika
konkrecionálnì tmelených poloh brnìnských pískù,
z kterých bylo získáno kusové jádro. Nelze vylouèit, e
bìhem vrtání dolo u nezpevnìných, sypkých brnìnských
pískù k odplavení èásti jemnìjí frakce výplachem.
Z kumulace metráe ve vzorkovnicích byla patrná znaèná
ztráta jádra. Pro mikropaleontologické studium byly
odebrány vzorky z co moná nejjemnozrnnìjích poloh
klastik a z jílù. Vzorky byly plaveny na sítu 0,063 mm. Protoe
mikrofauna brnìnských pískù ve vrtu TGB-1 je velice
chudá, byla pro separaci vápnitých schránek foraminifer
provedena flotace v mýdlovém roztoku popsaná Pokorným
(1954). Vzhledem k èásteènému vytøídìní zrnitostních frakcí
bìhem vrtání a pouité separaèní metodì bylo uputìno
od kvantitativního vyhodnocení mikrofauny (tab. 1).
Mikrofauna brnìnských pískù
Miocénní fauna. Fauna miocénních foraminifer
z brnìnských pískù je chudá, schránky jsou drobné a
v mnoha pøípadech nepøíli dobøe zachované. Fauna má
povahu pseudoasociace tvoøené smìsí taxonù rùzného
stáøí. Stratigraficky cenné druhy lze rozdìlit na
spodnobadenské a karpatské. Spodní baden zde
reprezentují druhy Siphonodosaria cf. verneuilli,
Globorotalia bykovae, Globorotalia sp., z karpatu
pocházejí druhy Globigerina ottnangiensis, G. lentiana,
Cassigerinella boudecensis, Cassigerinella sp. aj.
Ve srovnání se spoleèenstvy vápnitých jílù (téglù)
spodního badenu obsahují brnìnské písky nií procento
planktonu. V pøípadì badenské foraminiferové fauny, køehké
schránky planktonu byly selektivnì snadnìji destruovány
ne masivní schránky rodù Heterolepa a Siphonodosaria.
Na faunì karpatu se tento proces patrnì tolik neprojevil,
protoe jak bentos tak plankton má relativnì drobné a køehké
schránky. Navíc jílovce karpatu se èasto v brnìnských
píscích v okolí Èernovic vyskytují ve formì závalkù, zatímco
badenské tégly ne. Fauna téglù dosud nezpevnìných
kompakcí byla bìhem transportu vystavena vìtímu
mechanickému opracování.
Køídová fauna. Ve vrtu TGB-1 jsou redepozice
køídové mikrofauny relativnì èasté. Prakticky ve vech
vzorcích byly zjitìny úlomky a izolovaná prizmata
z prizmatické vrstvy schránek inoceramù. Foraminifery jsou
zastoupeny jak bentosem tak planktonem, který pøevauje.
Pomìr planktonu a bentosu oproti miocenní faunì
brnìnských pískù pravdìpodobnì odráí pùvodní
kvantitativní pomìry, protoe schránky planktonu i bentosu
jsou silnì rekrystalované a odolné vùèi mechanickému
pokození stejnou mìrou. V planktonu jsou zastoupeny i
kýlnaté formy  globotrunkanidi, dokládající stáøí santonu,
popø. nejniího campanu. Aglutinovaný bentos je nehojný
a stratigraficky neuiteèný. Z vápnitého bentosu je dùleitý
výskyt Berthelina ammonoides známé ze støedního turonu
a spodního coniacu a Stensioeina exsculpta gracilis
známé ze santonu a campanu. Z køídy pocházejí velice
pravdìpodobnì i úlomky pøevánì silnì rekrystalovaných
jehlic hub a ojedinìlé radiolarie (Nassellaria).
Mikrofauna jílù v podloí brnìnských pískù
Jíly v podloí brnìnských pískù jsou ve vyí èásti
lokálnì slabì vápnité a obsahují pøímìs písku (vzorek 2).
Mikrofauna z této úrovnì je tvoøena smìsí fauny redepo-
nované z miocénu, støedního eocénu a svrchní køídy.
V miocénní sloce pseudoasociace oproti nadloním
brnìnským pískùm dominují mìlkovodní druhy: Ammonia
vienensis, Elphidium aff. subtypicum a Asterigerinata
planorbis. Na drobných schránkách jsou patrné stopy
pyritizace.
Jedinou prokazatelnì paleogénní fosílií nalezenou
ve studovaných vzorcích byla planktonická foraminifera
Acarinina matthewsae nalezená ve vzorku 2 (obr. 1). Tento
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druh je charakteristický pro nií støední eocén v rozmezí
vyí èásti zóny P9 a nií èásti zóny P12 (Blow, 1979).
Ve vzorku 1 z nevápnitých jílù níe v podloí byla
získána ji jen dr jehlic hub a ojedinìlé aglutinované
foraminifery se stopami silicifikace, rekrystalizace a koroze.
Tato mikrofauna je nejspíe køídová, aèkoli stratigraficky
vùdèí druhy chybí.
Mikrofauna jílu uvnitø tuøanské terasy
Vzorek 10 byl odebrán z polohy hnìdoedého
vápnitého prachovitého jílu uvnitø fluviálních sedimentù
tuøanské terasy ji nad rámec výzkumu miocénních
sedimentù. Byla z nìj nicménì získána poèetnì nejbohatí
i druhovì nejvýe diverzifikovaná miocénní mikrofauna
pro daný vrt. Svým sloením mikrofauna odpovídá
spoleèenstvu spodního badenu ve facii téglu se strati-
graficky vùdèími druhy Orbulina suturalis, Uvigerina
macrocarinata, Vaginulinopsis pedum a Globigerinoides
quadrilobatus. Bohatì je zastoupen plankton a mezi
bentózními druhy se vyskytují hojnìji euryoxybiontní druhy
(boliviny, buliminy, praeglobobuliminy, uvigeriny) obývající
spíe prostøedí vnìjího elfu. Spolu s foraminiferami se
nalézají úlomky schránek mìkkýù, ostrakodù a ostnù
jeovek.
Provenience redeponované mikrofauny
Vyjdeme-li z pøedpokladu, e brnìnské písky
pøedstavují nejspíe kontinentální a pøechodné uloeniny
typu hrubozrnné delty (Nehyba 2001), pak vekerá marinní
mikrofauna v nich je redeponovaná.
Miocénní redepozice se dají rozdìlit na základì
biostratigrafického kritéria do dvou skupin: badenské a
karpatské. Badenské foraminifery pocházejí pravdìpodobnì
z téglu spodního badenu v biofacii bez vyslovenì
mìlkovodních (Ammonia spp., Elphidium spp., Bryozoa)
a zároveò bez batyálních prvkù (Melonis pompilioides,
aglutinované druhy, radiolarie), která nejspíe pøedstavuje
biofacii vnìjího elfu. Podobná biofacie je bìná
v téglech v. a jv. od Brna.
Foraminifery karpatu jsou zastoupeny normálními
marinními druhy vèetnì charakteristického planktonu. Tato
fauna patrnì pochází z pelitických facií karpatu známých
napø. od Kamenného vrchu u Bohunic (Hrádek M. et al.
1989) a od Podolí (R. Brzobohatý, ústní sdìlení) atd. Zdá
se, e zdroj badenské i karpatské foraminiferové fauny byl
lokální povahy a o pøesnìjím zdroji redepozic vypoví více
spíe regionálnì geologický a sedimentologický výzkum
brnìnských pískù. Pro srovnání je zajímavá pøeplavená
badenská fauna polohy prachovitého jílu v pleistocénních
písèitých tìrcích (vzorek 10). Toto spoleèenstvo dobøe
koresponduje se spoleèenstvy téglu z výchozù
v Èernovicích, Podolí, Líni aj. Pøevaha planktonních druhù
a dobré zachování schránek foraminifer napovídá, e tato
fauna neprodìlala drastický transport, selektivní destrukci
schránek a vytøídìní jako ta v brnìnských píscích.
Transport probìhl spíe na krátkou vzdálenost v hustých



























Obr. 1  Profil vrtem Èernovice TGB-1. Spodní pleistocén 
tuøanská terasa: 1  rezavì hnìdý tìrkovitý písek (fereto);
2  edý písèitý tìrk, polymiktní; 3  hnìdoedý vápnitý
jíl. Spodní baden  brnìnské písky: 4  hnìdoedý
drobnozrnný písèitý tìrk a hrubozrnný písek, lokálnì
polohy støednì zrnitého vápnitého konkrecionálního
pískovce (47,048,0 m; 65,066,0 m; 92,092,6 m). Sedimenty
nejasného stáøí: 5  edý a nazelenale edý jíl, slabì
vápnitý a nevápnitý; 6  interval odbìru vzorkù.
Fig. 1  Log of the Èernovice TGB-1 Borehole. Lower
Pleistocene  Tuøany terrace: 1 ferruginous gravely sands
(fereto); 2  grey sandy gravel, polymict; 3  brown grey
calcareous clay. Lower Badenian  Brno Sand: 4  brown
grey small grained sandy gravel to coarse-grained sand,
locally with layers of brown grey medium-grained
calcareous concrecional sandstones (47,048,0 m; 65,0
66,0 m; 92,092,6 m). Sediments of uncertain age: 5  clay








 hloubka (m) / taxon
 Elphidium fichtelianum (Orb.)
 Elphidium aff. subtypicum Papp
 Elphidium sp.
 Amphimorphina mucronata (Karrer)
 Lenticulina inornata (Orb.)
 Lenticulina melvilli (Cush. & Renz)
 Lenticulina sp.
 Pullenia bulloides (Orb.)
 Bulimina aff. subulata Cush. & Park.
 Bulimina schischinskayae (Samoil.)
 Bulimina striata mexicana Cush.
 Praeglobobulimina pupoides (Orb.)
 Uvigerina sp.




 Hanzawaia boueana (Orb.)
 Siphonodosaria cf. verneuilli (Orb.)
 Siphonodosaria scabra (Rss.)
 Siphonodosaria sp.
 Globocassidulina aff. oblonga (Rss.)
 Pullenia bulloides (Orb.)
 Hoeglundina elegans (Orb.)
 Asterigerinata planorbis (Orb.)
 Ammonia beccarii (L.)
 Hansenisca soldanii (Orb.)
 Bolivina plicatella Cush.
 Bolivina dilatata Rss.
 Bolivina hebes MacFad.
 Bolivina sp.
 Globigerina diplostoma Rss.
 Globigerina praebulloides Blow
 Globigerina bulloides Orb.










































































 Globigerina officinalis (Subb.)
 Globigerina ottnangiensis Rögl
 Globigerina sp.
 Globigerinella obesa (Bolli)
 Cassigerinella boudecensis Pok.
 Cassigerinella sp. 
 Globorotalia bykovae (Ais.)
 Globorotalia sp. 
 Guembelitria cretacea Cush.
 Heterohelix globulosa (Ehr.)
 Heterohelix reussi (Cush.)
 Globigerinelloides ultramicra (Subb.)
 Globigerinelloides escheri (Kaufm.)
 Globigerinelloides cf. alvarezi (Eter.Ol.)
 Hedbergella delrioensis (Cars.)
 Archaeoglobigerina cretacea (Orb.)
 Marginotruncana sinuosa Port.
 Marginotruncana pseudolinneiana Pess.
 Contusotuncana fornicata (Plumm.)
 Globotruncana linneiana (Orb.)
 Globotruncana arca (Cush.)
 Globotruncana lapparenti Brotz.
 Acarinina matthewsae Blow
 ?Spiroplectammina navarroana (Cush.)
 Bathysiphon sp.
 "Rhizammina" sp.
 Glomospira gordialis (J. & P.)
 Glomospira cf. irregularis (Grzyb.)
 Ammodiscus sp.
 Plectorecurvoides? sp., juv.
 Pokornyammina cf. clara N. & P., juv.
 Lingulina? sp.
 Leticulina sp.
 Berthelina ammonoides (Rss)

















































































Tab. 1  D
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 relativnì èetné køídové druhy planktonu i
vápnitého bentosu. Stratigraficky cenné druhy dokládají
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velmi pravdìpodobnì pøeplavené z køídy. Jejich stáøí nelze
v rámci intervalu køída-eocén blíe upøesnit, jedná se vak
o druhy bìnì se vyskytující v pseudoasociacích
rzehakiových vrstev ottnangu pøeplavené pravdì-
podobnì ze senonu (viz níe).
Ponìkud nejasné postavení má foraminiferová
fauna ve svrchní èásti podloních jílù (vzorek 2). Aèkoli
písèitá pøímìs a mechanické poruení svrchní èásti jílù svádí
k pøedstavì, e brnìnské písky zde byly zahnìteny
do podloních jílù bìhem vrtání, foraminiferová fauna se
lií od fauny brnìnských pískù pøítomností mìlkovodních
druhù charakteristických pro vnitøní elf, zejména zástupci
rodu Ammonia. Z biostratigrafického hlediska je významná
pøítomnost spodnomiocénních druhù, zatímco vùdèí druhy
badenu chybí. Pro úvahy o pùvodu této foraminiferové
fauny není bez zajímavosti výskyt spoleèenstva s hojnou
Ammonia beccarii v závalcích jílù na bázi brnìnských
pískù u Línì, dále byly ammonie zjitìny na bázi
brnìnských pískù v koridoru tramvaje v Nové Líni.
Z pestrých jílù v podloí brnìnských pískù odkrytých
pøi výstavbì koridoru tramvaje u ulice Jírova v Líni bylo
získáno spoleèenstvo s vysokou dominancí Ammonia sp.
a hojnými jádry diatom Coscinodiscus spp. Tyto pestré
jíly tvoøí neprùbìné útrky a smouhy ve svrchní èásti
rzehakiových vrstev ve facii edých nevápnitých jílù stáøí
ottnangu. Vztah pestrých a edých jílù není zcela jasný.
Pestré jíly mohou pøedstavovat brakickou facii ottnangu
odráející zvýení salinity na konci sedimentace
rzehakiových vrstev, ale nelze vylouèit ani karpatské stáøí.
Ve svìtle tìchto pozorování pak pøítomnost mìlkovodních
foraminifer ve vzorku 2 vrtu TGB-1 není pøekvapením a
odráí patrnì redepozici z mìlkovodní facie spodno-
miocénního stáøí, a u je mikrofauna zahnìtená vrtáním
z nadloí nebo redeponovaná do jílù v dobì jejich
sedimentace.
Ze stejného vzorku jako výe diskutované miocénní
redepozice pochází i jediná prokazatelnì paleogénní fosílie -
planktonická foraminifera Acarinina matthewsae. Je to
relativnì bìný druh v sedimentech niího spodního
eocénu podmenilitového souvrství dánické jednotky a to
je taky pravdìpodobný zdroj redepozice.
Jíly v podloí brnìnských pískù pøedstavují
nepochybnì rzehakiové vrstvy ottnangu ve facii edých
nevápnitých jílù analogické výe zmínìným sedimentùm
z okolí Línì. Jíly bez písèité pøímìsi (vzorek 1 studovaného
vrtu)  ji neobsahoval miocénní foraminifery, ale výhradnì
chudou pseudoasociaci aglutinovaných foraminifer a jehlic
hub. Obdobná mikrofauna charakterizuje jíly rzehakiových
vrstev v Líni (Bubík 1993). Aglutinované foraminifery
tìchto jílù pøedstavují faunu batyálu s normální marinní
salinitou. Dosud zjitìné druhy v brnìnském okolí svìdèí
pro senonské stáøí (napø. Rzehakina sp., Caudammina
excelsa). Aèkoli za zdroj této fauny jsou èasto povaovány
sedimenty èeské køídové pánve, ve skuteènosti podobnou
faunu odsud zatím neznáme. Provenience tìchto redepozic
zatím zùstává záhadou a nelze vylouèit nìjaký exotický zdroj
z oblasti karpatského flye.
Závìr
Foraminiferová fauna brnìnských pískù ve vrtu
TGB-1 pøedstavuje pseudoasociaci rùznì starých taxonù
z miocénu (karpat, spodní baden) a svrchní køídy (turon
coniac, santoncampan). Je moné, e vekerá tato fauna
je pøeplavená. Ve svrchní èásti podloních jílù byl vedle
pøeplavených karpatských druhù zjitìn ojedinìle i vùdèí
druh støedního eocénu. Podloní jíly charakterizuje pøevánì
mikrofauna aglutinovaných foraminifer a jehlic hub
pøeplavená patrnì ze senonu analogicky jako v rzeha-
kiových vrstvách ottnangu v okolí Brna. Foraminiferová
fauna spodního badenu a karpatu v brnìnských píscích
mùe pocházet z lokálních zdrojù na v. a jv. okraji Brna.
Redepozice ze santonu-nejniího campanu pocházejí
z exotického zdroje v karpatském flyi spíe ne z v. výbìkù
èeské køídové pánve. Rovnì zdroj redepozice ze støedního
eocénu lze hledat v karpatském flyi a to nejspíe v pod-
menilitovém souvrství dánické jednotky.
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